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ABSTRAK 
Para pendidik sedar akan kewujudan perbezaan individu di kalangan para 
pelajar. Dalarn beberapa keadaan, mereka marnpu untuk membantu meringankan 
kesulitan yang dihadapi pelajar berkenaan. Walau bagaimanapun, dalarn proses 
pengajaran dan pembelajaran sebenar, kita dapati bahawa para pelajar biasanya 
terikat pada turutan pengajaran dan bahan-bahan pembelajaran yang sarna. Salah 
satu cara yang boleh digunakan untuk menangani masalah ini ialah mengindividukan 
pengajaran dengan menggunakan Modul Pengajaran Kendiri (MPK). Langkah ini 
akan membolehkan kemudahlenturan dari segi pemilihan dan penggunaan bahan 
pengajaran pembelajaran serta sedikit ruang kebebasan kepada pelajar untuk 
meneruskan proses pembelajaran. Berdasarkan kepada perkara ini, satu Modul 
Pengajaran Kendiri mengenai tajuk "Tangga" dihasilkan bagi membantu pelajar 
kursus Ukur Bahan dalarn membuat keIja pengukuran kuantiti. Objektif kajian ini 
adalah untuk menghasilkan MPK yang dapat meningkatkan tahap pemaharnan 
pelajar serta mengenalpasti tahap keboleh laksanaannya. Satu kajian berbentuk 
eksperimen telah dijalankan. Instrumen yang digunakan di dalarn kajian ini ialah 
soalan ujian dan borang penilaian. Hasil kajian menunjukkan nilai min ujian post 
adalah lebih tinggi iaitu 20.81 berbanding nilai min ujian pra iaitu 11.54 dengan 
peningkatan sebanyak 9.27. Manakala nilai purata min bagi penilaian tahap keboleh 
laksanaan MPK Tangga adalall 4.13. lni jelas membuktikan bahawa MPK yang 
dihasilkan adalah arnat sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran 
masa kini. Oleh itu, dicadangkan agar diadakan bengkel penghasilan modul, 
menggalakkan pengajaran bermodul serta menghasilkan MPK bagi semua mata 
pelajaran yang diajar di politeknik. 
VI 
ABSTRACT 
Educators are aware of individual differences in students, and are able in a 
number of situations diagnose individual learner difficulties. Yet, in most 
classrooms, students are still locked into the same instructional sequence with the 
same learning materials. Individualized instruction may appear to be an easy 
solution. These methods are flexible by optional and using of learning resources and 
it will give the student more chances to continue their learning process. According to 
this purpose, self-instructional modules (SIM) in the topic staircase were produced to 
enhance Quantity Surveyor's student in "taking off." The objectives of this study are 
to develop self-instructional modules (SIM) and implement a modular approach with 
that performance can improve level of understanding among student and to identifY 
its usefulness. One experiment study has been done. The instruments used in this 
study are "Assessment Forni" and "Test." The results of this study have shown that 
mean of "post-test" was very high at 20.81 compare to mean of "pre-test" just 11. 54 
which increased about 9.27. Besides that, value of mean average for level of 
usefulness assessment for "self-instructional modules in Staircase (SIMIS)" is 4.13. 
It is clearly approved that SIM produced are appropriate as learning and teaching 
resources. From this study, three kinds of suggestion have suggested. The 
suggestions are all polytechnic's lecturers should have skills on how to develop 
modules, and developed self-instmctional modules in all subject which able in 
polytechnics. Teaching-learning process based on self-instructional modules also 
should be encouraged in polytechnics. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dunia pendidikan terus berkembang seiring dengan kemajuan dan peredaran 
masa. Kaedah pengajaran dan pembelajaran turut mengalami perubahan. Para 
pelajar dan pendidik pada hari ini, terdedah dengan perkembangan teknologi 
maklwnat dan kompllter (JCT). Oleh yang demikian, kaedah pengajaran dan 
pembelajaran dengan menggunakan komputer semakin mendapat tempat. 
Proses perkembangan ini dilihat selaras dengan perkembangan dunia sejagat. 
Sejajar itu, Pendidikan Teknik dan Vokasionaljuga tidak ketinggalan merasai arus 
perubahan teknologi ini. Roslan (2002) menyatakan Pendidikan Teknik dan 
Vokasional adalall lIntuk: 
1. Menyediakan pelajar yang berpengetahuan asas dan kemahiran bagi memenuhi 
keperluan sektor indllstri dan perdagangan. 
ll. Membina tabiat kerja dan sikap yang baik pada diri sendiri, khllsllsnya sikap 
bertanggWlgjawab dan kesungguhan, supaya menjadi rakyat yang berguna dan 
produktif. 
iii. Membina asas yang kukllh untuk melanjutkan pengajian dalam bidang teknik 
dan vokasional. 
